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S E G U N D A P A R T E 
C U A D E R N O DE ESCRITURA M U S I C A L 
P A R T E T E O R I C A 
Los Temas realizados de este Cuaderno, constituyen la parte 
práctica del curso. Estos, después de escritos cuidadosamente, 
serán solfeados por los alumnos. 
A D V E R T E N C I A S 
1. a Las notas cuya escritura Queremos c[ue aparezca dentro 
, de los límites del pentá^rama, no llevarán indicación alguna, y 
aquellas otras (notas) que hayan de escribirse íuera del pentá-
érama, en la región aéuda o érave, las señalaremos con las le-
tras (a) o (é), inmediatamente después de las notas, para indi-
car acuella o ésta. 
2. a Asimismo, las notas que puedan adoptar doble escritura 
en línea o espacio, las señalaremos con las letras l o e colocadas 
sobre la sílaba que indican las notas. 
3. a Cada Tema, se escribirá por duplicado en la parte práctica. 
4. a Se pondrán también l íneas divisorias donde correspon-
dan, en todos los Ternas, 
5. a Cuando en algún ejercicio haya de escribirse la escala, 
no se precisa poner después de las notas do, re, la letra (é) in-
dicadora de grave, porque la escala, comienza a escribirse deba-
joldel pentágrama. 
6. a E n los Temas de clave de Fa, las notas sol se escribirán 
en espacio y las notas la, en línea. 
TEMA U i 
(a) Escritura de las claves de S O L , F A , en 3.a y 4.a; D O , en 1.a, 
2. a, 3.a y 4.a línea; (Escríbase seis veces cada una de las claves), 
(b) Escríbase la Clave de l a en 4.a línea y compás de compasillo, y 
seguidamente en redondas, las notas colocadas en las líneas y espa-
cios siguientes: 
2.° espacio, 3." espacio, 4.° espacio, 5.a línea, 4.° espacio, 5.a lí-
nea, 4.° espacio, 3.er espacio, 3.a línea, 3.er espacio, 4 a línea; (l) 3 a 1, 
3. " e, 2-° e, 3.a t 3." e, 4.a f, 4.° e, 3.a f, 2.° e, 3.a £ 3." e, 2.° e, 5.a 1, 4.a J, 
3.a 1, 4 a f, 3.a 1, 3." e, 2.° e, 3.a 1, 2.a 1, 2.° e, 3.a 1, 2.a 1, 1." e, I a 1, 3.a 1, 
3." e, 4.a 1, 4.° e, 3." e, 5.a 1, 4.a 1, 4.° e, 2.° e, 3.a 1. 3." espacio, 4.a 1, 3.a 1, 
3." e, 2.° e. (Este ejercicio servirá solamente para la entonación.) 
Después de terminado de escribir en notación, el alumno pon-
drá encima o debajo de cada nota, el nombre de la misma. 
E l compás binario se escribe como el compasillo, atravesándolo 
con un trazo vertical: (a). Escríbase 20 veces, (b) Clave de Sol com-
pás binario: Póngase en un compás, el número de redondas que en-
tran en él; en otro, el número de blancas; en otro, el de negras; etcé-
tera, etc., con la nota sol, en el l.er compás; y los demás, con las notas 
de sol y la, sucesivamente a cada nota. 
(l) Indicamos con la 1 línea y con la e espacio. 
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TEMA 2 . ° 
A l principio de cada ejercicio escríbase la Clave de Sol. 
(a) Indíqtuese en un pen tá^ rama el orden de colocación de un sos-
tenido, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de síefe, separan-
do cada armadura, con línea divisoria doble. 
(b) Idem, y en la misma forma c(ue el anterior, el orden de coloca-
ción de tmo, c?os, tres, cuatro, cinco, seis y sieíe bemoles. 
(c) Conocidos los tonos y semitonos de cjue se compone la escala 
de Do mayor, modelo y tipo de las demás, y su distr ibución en los 
diversos é^ados de la misma, escríbase en un pen tá^ rama dicba es-
cala de Do mayor, ascendente y descendente, b á j a s e la u n i ó n de 
este pen tá^ rama con el inmediato inferior, mediante una llave así: | 
y escríbase en él, la de Sol natural mayor, haciéndolas coincidir pa-
ralelamente, valiéndose para formarla, de alteraciones accidentales. 
id) E n la misma forma, escríbase en un pen tá^ rama la escala de 
Do mayor, y en el inmediato inferior, la de Re mayor. 
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A l principio de cada ejercicio, escríbase la Clave de Sol. 
(a) Escríbase en un pen tá^rama la escala modelo de Do mayor, 
únase con el inmediato inferior mediante la llave de un ión , escri-
biendo en él, la escala de La mayor, valiéndose para formarla d 
alteraciones accidentales, haciendo coincidir las notas de ambas es-
calas paralelamente, y señalando de una a otra nota o grado de 
cada escala, la distancia de fono o semitono (}ue exista.) 
{b) E n la misma forma (lúe el ejercicio anterior, escríbase la escala 
de M i mayor, juntamente con la escala modelo Do mayor. 
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TEMA 4 . ° 
A l principio de cada ejercicio, escríbase la Clave de Sol. 
(a) Escr íbase en un pen tá^ rama la escala de Do mayor, modelo 
de las demás; únase este pen táé rama con inmediato inferior, me-
diante la llave de un ión , escribiendo en él, la escala de S i mayor, 
val iéndose para formarla, de alteraciones accidentales y Lámase 
coincidir las notas de ambas escalas paralelamente; señálese de una 
a otra nota o grado de cada escala, la distancia de fono o semitono 
<jue exista. 
(b) K n idéntica forma cjue el ejercicio anterior, escríbase la escala 
de jPa (sostenido) mayor, juntamente con la escala modelo Do 
mayor. 
(c) As imi smo y en las mismas condiciones, escríbase la escala de 
Do mayor y a su imitación, la de Do (sostenido) mayor. 
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TEMA 5.° 
A l principio de cada ejercicio escríbase la Clave de Sol. 
(a) E n u n pen tágrama escríbase la escala de Do mayor, modelo 
cine sirve para la formación de las demás; únase este pen t á^ rama con 
el inmediato inferior, mediante l a llave de un ión , y escríbase en él, la 
escala de Fa mayor, val iéndose para stx formación, de alteraciones 
accidentales; b á j a s e coincidir las notas de ambas escalas paralela-
mente, y señálese de una a otra nota o grado de cada escala, la dis-
tancia de tono o semitono c(ue exista. 
(6) K n idéntica forma c(ue el ejercicio anterior, escríbase l a escala 
de Sí bemol mayor, juntamente con la escala modelo de Do mayor. 
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TEMA 6.° 
A l pricipio de cada ejercicio, escríbase la Clave de So\. 
(a) Escr íbase en un pen táé rama la escala modelo Do mayor, (Jué 
sirve de tipo para la formación de las demás; únase este p e n t á é r a m a 
con el inmediato inferior, mediante la llave de u n i ó n y escríbase en 
él la escala de M i bemol mayor, valiéndose para su formación, de 
alteraciones accidentales; báéanse coincidir las notas de ambas es-
calas paralelamente, seña lando de una a otra nota o grado de cada 
escala, la distancia de tono o semitono c[ue exista. 
(6) E n idéntica forma que el ejercicio anterior, escríbase la escala 
de La bemol mayor, juntamente con la escala modelo Do mayor. 
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A l principio de cada ejerció, escríbase la Clave de Sol. 
ia) E n un pen tágrama se escribirá la escala de Do mayor, modelo 
para l a formación de las demás: únase este penfá^rama con el i n -
mediato inferior, mediante la llave de un ión , y escríbase en él, l a 
escala de Re bemol mayor, valiéndose para su formación de altera-
ciones accidentales; baciendo c(ue coincidan paralelamente las notas 
de ambas escalas, señalando de una a otra nota o grado de cada es-
cala, l a distancia de íono o semitono cine exista. 
(5) E n idéntica forma c[ue el ejercicio anterior, escríbase l a escala 
de Sol bemol mayor, juntamente con la escala modelo Do mayor. 
{c) As imismo y en las mismas condiciones, escríbase la escala de 
Do bemol mayor, junto con la escala modelo Do mayor. 
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TEMA 8,° 
F O R M A C I O N D E E S C A L A S M E N O R E S 
Escríbase al principio de cada ejercicio la Clave de Sol; y en la 
escritura de estas escalas, se u t i l i za rán las alteraciones propias y las 
accidentales a la vez. 
L a escala del modo menor tiene dos formas: una melódica y 
otra harmónica; la melódica (c(ue es la cjue estudiaremos), tiene alte-
rados en aumento los grados, o notas 6.a y 7.a en el orden ascendente, 
Quedando estas mismas notas al descender, enteramente naturales. 
(a) Fórmese y escríbase en un pentágrama, conforme a la explica-
ción anterior, la escala de La menor, ascendente y descendente-
{b) Idem ídem l a escala de M i menor. 
\c) Idem ídem la escala de Si menor. 
(d) Idem id em, la escala de Fa sostenido menor. 
(e) Idem ídem, la escala de Do sostenido menor. 
(Cada escala de las anteriores se escribirá por duplicado) 
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F O R M A C I O N D E L A S E S C A L A S M E N O R E S 
(CONTINUACIÓN) 
(a) Escríbase en un pentá^rama, conforme a la explicación de^ 
Tema 8.°, la escala de Re menor. 
(b) Idem ídem, la escala de Sol menor. 
(c) Idem ídem, la escala de Do menor. 
(d) Idem ídem, la escala de Fa menor. 
(e) Idem ídem, la escala de 5 í bemol menor. 
(Cada escala de las anteriores se escribirá por duplicado, u t i l i -
zando para su formación las alteraciones propias y las accidenta-
les a la vez). 
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TEMA 10. 
N O T A S D E A D O R N O . — A P O Y A T U R A 
Apoyatura, l is una fiáura de más pecíueña no tac ión c(ue la 
ordinaria; recibe el valor qtue la apoyatura representa, de la nota 
buena siéuiente, quedándola sin referido valor, a la nota real, 
(a) Unanse dos pen táé i amas , y en el superior, escríbase: Clave de 
e 
Sol, compás de compasillo. Sol, apoyatura blanca: /a redonda | ( l) 7a, 
apoyatura blanca; sol, redonda | re, apoyatura neéra , do, blanca; si, 
e e 
apoyatura ne^ra; la, blanca; | sol, apoyatura blanca; /a, redonda; I /a, 
apoyatura blanca; sol, redonda; | sol, apoyatura blanca; la, redon-
da; | sol, blanca; sf, apoyatura neára; la, blanca; do, redonda. 
ib) E n el pen tá^rama iníerior, c(ue estará unido al superior, b á j a -
se coincidir paralelamente la Clave de Sol, compás de compasillo y 
lineas divisorias, y escríbase en él, la ejecución q[ue al princinio del 
pen tá^ rama superior corresponde, en notas de valor real y efectivo, 
en el pen tágrama inferior. 
(Este ejercicio se escribirá seis veces más . 
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TEMA 11. 
M O R D E N T E S D E D O S N O T A S . - S U A B R E V I A T U R A 
Se representan estos mordentes, por medio de unos signos eri 
forma de ene mayúscula ; así: según sea el mordente superior 
oinferior;se coloca encima de la nota, y toma el valor de la figura pre-
cedente y sólo en el caso de c(ue sea de poco valor, lo toma de la s i -
guiente. Se ejecuta de este modo: en el l.er caso, la nota real, sobre la 
que está colocado el mordente; luego, la nota inmediata superior, y 
seguidamente la nota real; si el signo está atravesado, 1.° l a nota 
real, y luego la inmediata inferior, terminando con la nota real. 
(a) Unanse dos pentágramas colocando en ambosja Clave de Sol y 
el compás de compasillo, y escríbase en negras, en el 1.°, sol, signo 
del mordente; do, signo del mordente; si, la, \ la, si, la, signo del 
i 
mordente atravesado; sol \ do, signo del mordente; mi, la, signo del 
mordente atravesado; re (g) | mi, signo del mordente; re (g), do (g), 
blanca. 
(b) Escríbase en el pen tágrama inferior, la solución que correspon-
de a este ejercicio en notas reales, haciendo coincidir las l íneas d i -
visorias. 
Este ejercicio, se escribirá cuatro veces más . 
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TEMA 12. 
Grvpetos en abreviatura.—Son unos siénos parecidos a u n a 
ese mayúscula ; así S ; c[ue representa una aérupación de íres o cua-
tro notitas. Se coloca, unas veces, 6o6re una noía, o enfre dos notas 
iguales; otras veces eníre dos notas diferentes. 
Tiene dos posiciones; una. horizontal, así (0, que cuando está 
sobre una nota o entre dos iguales, se ejecuta de la forma siguiente: 
1. ° la nota inmediata superior; 2.° la misma nota del mordente. 
3 ° la inmediata inferior. 
Ot ra vertical, así, S ; y se ejecuta; 1.° l a nota inmediata inferior; 
2. ° la. misma nota del mordente, y 3.° la inmediata superior; esta 
es de tres notas. 
Cuando está horizontal y entre dos notas diferentes, es de cuatro 
notas, y se ejecuta de la forma siguiente: l-0 la nota inmediata su-
perior; 3.° l a noía del mordente; 3.° la noía inmediata inferior, y 
4.° l a noía del mordente. 
Cuando está vertical; 1.° l a noía inferior; 2.° la noía del mor-
dente; 3.° la superior, y 4.° la noía del mordente. 
E J E R C I C I O P R A C T I C O 
(a) Unanse dos pen táé ramas con la 77ave de unión. Escríbase en 
el superior. Clave de Sol, compás de dos por cuatro: Do, ne^ra; abre-
e 
viatura de ¿rupeto horizontal; do, ne^ra; | fa, negra; abreviatura ver-
e 
tical; fa, negra; | sol, negra; la, si, corcKeas; | do, negra; abreviatura 
horizontal; do, negra; linea divisoria doble. 
E n el pen tágrama inferior, y baciendo coincidir las lineas d iv i -
sorias, escríbase la ejecución rea/ c[ue corresponda, descifrando las 
abreviaturas. 
Repí tase este ejercicio íres veces más. 
(¿)) Unanse dos pentágramas , escribiendo en el superior: Clave de 
Sol, compás de compasillo; Do, blanca; abreviatura horizontal; sol, 
1 _ e " —• ~~r m i ." i. iii«íj;i.I. 
negra; la, negra; | fa, blanca; abreviatura vertical; re, si, negras | D o , 
blanca, silencio de blanca; l ínea divisoria doble. 
Escr íbase en el pen tágrama inferior la ejecución real, desci-
frando las abreviaturas. 
Repí tase este ejercicio íres veces más . 
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TEMA 13. (i) 
L E C C I O N E S P R A C T I C A S 
Clave de í a en 4.a línea; compás binario—Do, redonda; re, re-
e i 
donda; mi, re, mí, /a, negras; sol, redonda; la, mi, blancas; fa, blan-
ca sol, la, negras; so7, re, blancas; mí, redonda; do, (a) blanca con 
e l e 
puntillo; mi, negra; re, sol, blancas; mi, do, (a) si, (a.) la, negras; sol, 
blanca; silencio de blanca; do, redonda; re, mi, blancas; /a, negra; la, 
blanca; sol, negra; /a, blanca; re, (a) do, (a) negras; sí, (a) blanca con 
1 l e e 
puntil lo; do, (a) negra; la, si, (a) blancas; la, sol, mi, fa, negras; sol 
e / e v' _ { 
blanca con puntillo; silencio de negra; sol, la, blancas; sol, /a, (soste-
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nido) blancas; fa, sol, blancas; fa, mi, blancas; do, (a) blanca con 
i i 
puntil lo; si, (a) negra bemol, si, (a) bemol, la, blancas; la, blanca 
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con puntillo; sol, negra; sol, fa, blancas; la, blanca; sol; fa, negras; 
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mi, sol, fa, re, negras; do, si, blancas; do, redonda. 
(l) A contar de este Tema hasta el último, escribirá el alumno encima de cada compás el tiem-
po o parte del mismo, que corresponda a cada nota, figma o silencio en la forma siguiente: 1, 2, 3, 4. 
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TEMA 14 
Todas las notas Sol, se escribirán en espacio; y las Lo, en l í n e a . 
Clave da Fa: ármese la clave con un sostenido. Compás hinaro. 
—Sol, blanca con puntillo; la, neéra; sol, {a, mi, re, negras; do, (a) 
blanca con puntillo; re, (a) neéra; do, (a) si, (a) blancas; sí, (a) blan-
ca con puntillo: ía, ne^ra; la, sol la si, (a) negras; ía, mi, blancas, 
la, blanca con puntillo; silencio de negra; sol, blanca con puntillo; 
la, negra; sol, fa, mi, re, negras; re (a), blanca con puntil lo; SÍ (a), ne-
gra: re (a), do (a), blancas; SÍ (a), blanca con puntillo; mi, negra; si 
(a), la, si (a), do (a), negras; sí (a), la, blancas; sol, blanca con pun-
ti l lo; re, negra; la do (a), blancas; sí (a), blanca con puntillo; í e , ne-
gra; mi, la ía, mi, neéras; re, blanca; silencio de neéra; re, neéra; la; 
si (a), do (a), la, neéras; sí (a), blanca; sol, si (a), neéras ; la, mi, ía, re, 
neéras : sol, blanca; silencio de neéra; re, neéra; re, mi, negras; re, 
blanca; sol, mi, neéras ; re, blanca; do (a), blanca; sí (a), la, neéras; 
re (a), blanca; silencio de neéra; re, neéra; re, mi, neéras ; íe , blanca; 
sí (a), la, neéras ; sol, blanca; mi, la, sol, ía, neéras; sol blanca; s i -
lencio de blanca. 
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TEMA 15 
Todas las notas Sol, se escribirán en espacio; y las La, en l í n e a . 
Clave de Fa: ármese la clave con un sostenido, compás binario: 
sol, blanca con puntillo; re, neára; mí, /a, sol, la, negras; sí (a), ne^ra; 
sol, blanca; do (a) ne^ra; sí (a), la, blancas; re (a),blanca con puntillo; 
do (a), ne^ra; si (a), ne¿ra; la, blanca; re, neéra; sol mi do (a), la, ne-
gras; sol, mi, negras; /a, blanca; sol, blanca con puntillo; re, si (a), la, 
sol, fa, negras; mi mi (a) do (a), la, negras; re (a), blanca; silencio de 
neéra; re, neéra; /a (becuadro), mi re (a) do (a), neéras ; do (a), sí (a) 
so7, re, neéras; mi, neéra; la, blanca; sí (a), neéra; sol, blanca; silen-
cio de blanca; re, neéra; mi, blanca; fa, neéra; sol re si (a) sol, ne-
éras ; la si (a), neéras; do (a), blanca; sí (a), mí (a), neéras ; re (a), 
blanca; re (a), sí (a), la, sol, neéras ; /a m í sí (a), la, neéras; sol, /a, 
blancas; sol, blanca; silencio de blanca. 
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Clave de Sol: ármese la clave con un sostenido; compás de tres 
por cuatro; mi. blanca con puntillo; si, blanca; la, neára; sol, blanca; 
/a, neéra ; mf, negra con puntillo; mi, corchea; ía, sol, (sostenido) 
—cdi " i i • f*.—L * " ' t í * ' * * e•' 
corcheas; la, si, corcbeas; do, negra; si, la, corcheas; sol, blanca; ía, 
mi, corcbeas; sol, blanca con puntillo; la, blanca con puntillo; mi, 
blanca con puntillo; sí, blanca; re, negra; do, negra con puntillo; la,, 
si, sol, (sostenido), corcbeas; la, blanca; do, la, corcbeas; la, sol cor-
cbeas; si, negra con puntillo; mi, corchea; fa, la, corcbeas; so./, ía, 
e e 
negras; /a, blanca con puntillo; /a, negra; dos silencios de negra; mi, 
e 
negra; sol, blanca; fa, negra; sf, negra con puntillo; la, corchea; sol, 
e 
(sostenido), la, si, negras; re, negra; do, blanca; mi, do, si, negras; si , 
negra; la, blanca; do, negra; si , negra con puntillo; /a, corchea; la, 
sol, corcheas; si,negra con puntillo; sol, corchea; so/, (sostenido) la,, 
e e 
si, negras; re, do, mi, do, semicorcheas; la, blanca; fa, sol, la, negras; 
do, si, re, si, semicorcheas; sol, blanca; si, negra con puntillo; do, si, 
e e } 
la, corcheas, sol, la, si, mi, do, la, corcheas; so.7, blanca; fa, negra; mi,, 








Clave de Sol: ármese la clave con un sostenido; compás de tres 
r 
por cuatro: si, la, sol, la, sol, fa, corcKeas; mi, blanca; si, neéra;"* do, 
e 
re, corcKeas; mi, ne^ra; re, do, corcheas; si , blanca; sol, ne^ra; la, do, 
•ai—T . t *. \~ ! . ,. . • •!--,.• ._ - '^•^•-^-fl í 
corcheas; sí, ne^ra con puntillo; la, corchea; la, sol, negras; si, mi, 
corcheas; re, do (sostenido), corcheas; si, negra; do, la, (sostenido) 
i . • i « i si> nsgra ai, t / » j / corcheas; si, negra; silencio de negra; do, ta. Ja, sol, ta, cor-
^ * i« ' • / v • Jt-] ¡jr-—¿-f- •' -j¿'- ••/--1'-
cheas; sol, la, corcheas; si, negra; mi, negra; /a, so7, corcheas; 7a, ne-
é e e ' * > 
gra; so7, /a, corcheas, si, blanca; mi, re, corcheas; do, mi, corcheas; la, 
negra; si, do, si, la, semicorcheas; so/, ia, corcheas; si , re, negras; re, 
e 
negra; do, si, do, /a, corcheas, la, sol, negras; silencio de negra; si , 
» .i « • • • 
corchea; re, do, semicorcheas; si , blanca; si, mi , le . do, semicorcheas; 
e _ 7 e l e 
si, corchea; mi, negra; mi , corchea; /a, do, si, mi, sol, /a, corcheas,, 
i e 





P R A C T I C A D E L O S T R E S I L L O S (i) 
Clave de Sol; compás de dos por cuatro.—Sol, neéra: mí, fa, sol, 
tresillo; mi, do, (é), neéras; la, sí, do, tresillo; do, sí, la, tresillo; sol, 
1 e l e 1 
mi, negras; fa, sol, la, tresillo; re, (é), neéra, mi, ía, sol, tresillo, mi, 
ne^ra; ía, (sostenido), sol, la, tresillo; si, do, la, tresillo; re, blanca; 
do, re, do, tresillo; sol, ne^ra; sol, la, sol, tresillo; mi, negra; re, (g) 
mi, ía, tresillo; mí, re (é), do (é), tresillo; sol, blanca; do, sol, negras; 
; e ' . l e 
mi, ía, sol, tresillo; do (á), negra; do (é), re (é), mr, tresillo; ía, sol, 
e 
la, tresillo; re, (é)> negra; silencio de negra; re, mi, re, tresillo; si, la, 
e 
si, tresillo; do, negra y sol corckea, trfesillo; do, si, ¡a, tresillo; sol, ía, 
i • ; ' 
mí, tresillo; re, (g), do (g), si (g), tresillo; do (g) negra;, mi te, (g), 
e 7 1 
do, (g) tresillo; re, (g), negra, ía, mi, re (g), tresillo; mi, negra; sol, 
e 
do, si, tresillo; la, si, do, tresillo; re, mi, re, tresillo; do, do, corcKeas; 
sí, la, corcKeas; sol, sol, corcbeas; do, si, do, la, semicorckeas; so7, la, 
e ; 
sol, ía, semicorcKeas; mí, re (g) corcbeas; do (g), do, negras; do, (g) 
negra; silencio de negra. 
Ú ) Siempre c(ue digamos tresillo, nos referimos al de corchea, mientras de intento no se mani-
fieste lo contrario. 
m 
í i i » ^ — ^ — * i * i . 
7\ 
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TEMA 19 
1 e 
Clavede Sol: compás de compasillo.— Do (á), ne^ra; do (é) mi, fa, 
—-i - e 1 - » 
tresillo; sol, la, fa, tresillo; mi, re (é), corcheas; do (é), neéra; do, si, 
do, tresillo; la, ne^ra; re, do, re, tresillo; si, sol, la, neéras ; si, la, sol, 
tresillo; do, mi, negras; re, do, si, tresillo; do, si, la, tresillo; sol, ne-
éra; re (é), mi, fa (sostenido) tresillo; soi, ne^ra; ai, la, si, tresillo; so7, 
negra con puntillo; sol (sostenido), corchea; la, si, do, tresillo; re, 
e 
negra; sí, do, re, tresillo; mí, do, corcheas; la, re, do, tresillo; sz, la, si, 
tresillo; l ínea divisoria doble; compás de dos por cuatro; do, negra; 
/ / i ' 
sol, mi, corcheas; sol, mi, re (g), tresillo; do (g), negra: mi, re (g), do 
e ; 
(g), tresillo; sol, fa, mi, tresillo; re (g), blanca; re (g), la, sol, tresillo; 
sol, negra; SOÍ?, re, do, tresillo; mi, negra; re, la, corcheas: do, si, la, 
tresillo; re, blanca; do, si, do, la, semicorcheas; sol, mi, corcheas; do 
e l e á 
(g) blanca; sol, fa, mi, fa, semicorcheas; soi, do, si; tresillo; la, blanca; 
1 e i i: 
la, sol (sostenido), la, tresillo; do, si, la, tresillo; sol, negra mi, fa, sol, 




Clave de Sol; compás de tres por cuatro. Silencio de semicor-
l e Mk' — 
cKea; sol, mi, ía semicorcKeas; (línea divisoria,); ( l ) silencio de se-
micorchea; so/, la, sol, semicorckeas; do, sol, corckeas; silencio de se-
micorcKea; ía, mi, re, (é), semicorckeas; mi, sol, mi, re, (g) semicor-
cKeas; do (g), negra; silencio de semicorchea; do, si, do, semicorcheas; 
sf} 7a, corcheas; silencio de semicorchea; re, mi, re, do, si, la si, semi-
e e 
corcheas; Jo, si, si, la, semicorcheas; sol, negra; ía, (sostenido), ía, 
• ' l : j r . _ J S . „ _ Z 4 — p W.Jr~:. — : 5 — k H " — " Z I I l í í l í feu '~J**e^--~---? 
(becuadro), corcheas, silencio de semicorchea; mi, sol, mi, semicor-
cheas; silencio de semicoichea; sol, do, sol, mi, do, sol mi, semicor-
" ' 1 £jt ' _ ^ # ' ^ r r ^ 
cheas; mi, re (g), negras; silencio de semicorchea, la,.si, do, semicor-
^ ' • j f fc^-y i" ^b ; f*?: .« . "'" ¡¡¡i' í /»••• ? ~f 
cheas, sol, mi, la, ía, semicorcheas, silencio de semicorchea, re (g), 
r ...fe,,."' <m ^ •^- j SB..»,!—. F 
mi, ía, semicorcheas; silencio de semicorchea; mi, do, mi, semicor-
/ 
cheas; mí , re (g), corcheas; sol, negra; silencio de semicorchea; soi, 
; e 
mi, ía, semicorcheas; silencio de semicorchea; sol, mi, sol, semicor-
e 
cheas; do, sol, corcheas; silencio de semicorchea; re (g), sol, ía, semi-
corcheas; mi, do (g), negras; silencio de semicorchea; do (g), re (g), 
• V V V *~"—¡T^ * ' ~ ! • ' ' 1 r.ñ.iij.ij1 
mi, semicorcheas; ía,sol, la, si, semicorcheas; do, corchea; SÍ, negra; 
e e 
la, corchea; sol, (sostenido), mi, negras; silencio de semicorchea; itii, 
„ , ' ;'"^^¿r" j— „ .—— - — • -Hh-^ 
la, sol, semicorcheas; sol, ía (sostenido), negras; silencio de semicor-
—, _ — „ — • i ,.,l4> li l _ " i J p . 
chea; re, sol, ía (becuadro), semicorcheas; ía, mi, negras; la, ía, cor-
cheas; mi, blanca; re (g), negra; do (g), do, negras; silencio de negra. 





Todas las notas Sol se escribirán en espacio y las La en l í n e a . 
Clave de l a en 4.a linea: ármese la clave con Jos sostenidos;, 
compás de tres por ocho.—Re, ía, sol, corckeas; la, corckea; re (a)„ 
neéra; do, (a), re, (a), SÍ, (a), corcKeas; la, negraj /a, corckea; mi, sol,. 
corckeas; /a, mi, semicorckeas; re, mi, semicorckeas; ía la, corckeas;, 
mí, do (a), si (a), corckeas; la, sol, corckeas; ía, mi, semicorckeas; re, 
neéra con puntillo; ía, negra; si (a), corckea; la, sol, si (a) corckeas; 
ía, sol, semicorckeas; u>, negra; re (a), do (a), si (a), corckeas; do (a), 
re (a), semicorckeas; m i (a), la, corckeas; ía, corckea; soi (sostenido), 
la, semicorckeas; si (a), do (a), semicorckeas; la, negra; silencio de 
corckea; do (a) (kecuadro,) si (a), la, corckeas; sol, la, semicorckeas; 
si (a), negra; la, mi, semicorckeas; la, sol, corckeas; ía, sol, semicor-
ckeas; la, re, corckeas; re (a), do (a), si (a), corckeas; la, corckea con 
puntillo; ía, semicorckea; si (a), sol, semicorckeas; ía, mí, semicor-
ckeas; re, mi , corckeas; ía, semicorckea; silencio de semicorckea; re 
(a), do (a), re (a), si (a), semicorckeas; la, corckea; silencio de semi-
corckea; sol ía, mi, semicorckeas; re, negra; silencio de corckea. 
1 1£~> i " 
TEMA 22 
Todas las notas So! se escribirán en espacio y las Lea en ¡ m e a . 
Clave de Fa en 4.a línea: ármese la clave con dos sostenidos; 
compás de tres por ocho, ta, sol, semicorckeas; la, corckea; si (a), 
do (a) semicorckeas; re (a), neéra; la, corckea; SÍ (a), sol, fa, corckeas; 
m i , neára con puntillo; mi, fa semicorckeas: sol, corckea; sí (a), 7a, 
semicorckea; /a, sol, semicorckeas; la, corckea; mí (o), re (a), semicor-
ckeas; do (a), mf, fa, la, *oi (sostenido), sí (a), semicorckeas; la, negra; 
silencio de corckea; ía, lífegra; sol, mí, ¿emicorcke^s; re, negra; fa, sol, 
semicorckeas; la, corckea; re (a) corckea con puntillo; m í (a) semi-
corckea; re (a), corckea; do (a), negra; sí (a), corckea; sol, fa, semi-
corckeas; mí, corckea; sí (a), la, ia, sol, semicorckeas; la, corckea; do 
(a), (becuadro) corckea: la, sol, semicorckeas; fa, corckea; sol, mi, sol, 
la, semicorckeas; sí (a) corckea; re (a), corckea; do (a), corckea con 
puntillo; sol (sosteniJo), semicorckea; la, si (a), semicorckeas; do (a), 
negra; nú (a), negra; sí (a), corckea; re (a), negra: fa, corckea; do (a), 
(becuadro) negra; re (sostenido), corckea; sí (a), negra con puntillo; 
re (a), sí (a), semicorckeas; s í (a), sol, sol, mi, semicorckeas; fa, re, 
la fa, re (a), la, semicorckeas; [si (a), m í (a), semicorckeas; re (a). Jo 
(a), corckeas; re (a), corckea; sí (a), la, semicorckeas; la, fa, semicor-
ckeas; re, corchea; silencio de semicorckea; soi, semicorckea; fa, si (a), 
semicorckeas; ia, corckea; silencio de corckea; ia, corckea; re, negra; 
silencio de corckea. 




Clave de Sol; ármese la clave con dos sostenidos: compás de dos 
, ^ i# j . » , •. .•; jm i • A> 
cuatro.—5i, sí, negras; 7a, so7, negras; /a, ne^ra; c?o, re, corckeas; 
e ^ " ' 
sí, blanca; la, si, la, tresillo; mí, ne^ra: /a, sol, la, tresillo; re (é), ne-
e i 1 e 
ára; fa, ne^ra; mí, re (é)» tni, tresillo; /a, ne^ra; silencio de ne^ra; 
e •' « e <D " -f • e J | 
(l) /a^negra; ,^ ^ faf tresillo; /a, sí, negras; K negra.Ja, 5^ 7aj tresillo; ia, 
e 
re, negras; mí, re, Jo, tresillo; sí, neára; re, do, si, tresillo; la, negra; 
e ; l e 
fa, mí, re (é), tresillo; do (é), re (g), mí, tresillo; fa, negra; silencio 
de negra; fa, si, negras; la (sostenido), do, negras; sí, re, negras; do, 
e 
blanca; do, re, negras; sí, do, negras; fa, la (sostenido), negras; sí, 
e t e e 
negra; fa, sol, fa, tresillo; do, negra; fa, sol, fa, tresillo; re, do, si, 
tresillo; la, sol, corcbeas; fa, blanca; sí, negra; silencio de negra. 
(l) Con este- aigao representamo» la ligadura, para unir las dos notas <íue abraza. 
3 
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TEMA 24 
Clave de Sol; ármese la clave con dos sostenidos; compás de tres 
por cuatro.— Si, ne^ra; ía, blanca; la, sol, corcheas: éa, blanca; /a, sol, 
e 
ía, la (sostenido), sí, do, corcheas: do, re, corcheas; si, blanca; do, ne-
e 
éra; fa, blanca; re, do, corcheas; si, blanca; la, si, do, si, la, sol (sos-
E 
tenido), corcheas; fa, blanca; silencio de neéra; do, ne^ra; re, ne^ra 
; e 
con puntillo; do, corchea; si, ne^ra; re fé), mi, corcheas; ía, negra; do, 
e 
negra con puntillo; mi, corchea; re, do, corcheas; do, si, la, sol, cor-
• í0 e l . í ¡m ¡M, - i i ^ . j j_ . •' i j i . ' y [ 
cheas; fa, negra; fa, negra; si, blanca; do (becuadro), re (g), (soste-
nido), mi, negras; sol, (sostenido), negra; do, blanca; re, mi, (sosteni-
e e e 
do), fa, negras; ia, negra con puntillo; do, corchea; re, mi, corcheas; 
y - — - p — - ! • - * ' j t l . . n r i T^Pf 
mi, re, do, tresillo; si, negra; la, sol, mi, tresillo; re (g), mi, corcheas; 
e e / 
/a, negra; sol, ía, do, tresillo; si, negra; silencio de negra; mi , so7, cor-
e e 
cheas; ia, si, ^(sostenido), si, Jo, mi , corcheas; re, corchea; do, si, 
semicorcheas, ía, negra; re (g), mi, corcheas; fa, sol, fa, si, corcheas; 
ia (sostenido), si, do, re, semicorcheas; si, blanca; silencio de negra. 
£ 3 
^ ^ ^ ^ ^ 
TEMA 25 
Todas las notas Sol se escribirán en espacio y las La en l í n e a . 
Clave de Fa en 4.a línea; ármese la clave con un sostenido; Com-
pás de Compasillo. Sol, corckea; silencio de corcliea; re, corckea; s i -
lencio de corckea; sí, (a), corckea; silencio de corckea; so7, corckea; s i -
lencio de corcKea; la, negra, con puntillo, si (a), corckea; soÍ, neéra;. 
silencio de ne^ra; fa, corchea; silencio de corcKea; /a, corcliea; silencio 
de corchea; sol, corchea; silencio de corchea; si, (a), corchea; silencio-
de corchea, si (a), neéra con puntillo; do (a), corchea, la, neéra; s i -
lencio de neéra; si (a), ía, neéras ; sol, fs, mi, si (a),'corcheas; la, mi, 
neéras ; /a, mí, corcheas; re, neéra; si (a), la, sol, si (a), corcheas; re 
(a), la, sol, ía, corcheas; ía, neé ra con puntillo; mí , corchea; re, neéra; 
silencio de neéra; sol, re, si (a), sol, neéras; ia, soi (sostenido), la, si 
(a), corcheas; sol (becuadro), blanca; ía, corchea; la, neéra ; ía, cor-
chea; sol, corchea; sí (a), neéra; sol, corchea; re (a), do (a), (sostenido), 
do (a) (becuadro), sí (a), corcheas; la, neéra; silencio de neéra; mi , 
neéra; fa, sol (sostenido), corcheas; la, do (a), neéras ; sí (a), neéra 
con puntillo; fa, corchea; la, sol, neéras; sol, neéra; fa, mí, corcheas; 
re, sí (a), fa, sol, corcheas; la, neéra con puntillo; si (a) corchea; sol, 
neéra; silencio de neéra; re (a), corchea; silencio de corchea; re, cor-
chea; silencio de corchea; sol, corchea; silencio de corchea; si (a), 
corchea; silencio de corchea; la, corchea; so7, fa, semicorcheas; mi, fa,. 
corcheas; sol, re, neéras; mí, corchea; mi , fa, semicorcheas; sol, cor-
chea; soi, la, semicorcheas; si (a), do (a), corcheas; re (a), neéra; re, 
corchea; si (a), neéra; la, corchea; soi (sostenido) neéra; silencio de 
neéra; ia, mí (a), corcheas; re (a), do (a), si (a), ia, semicorcheas; soi, 
re (a) corcheas; do (a), sí (a), ia, soi, semicorcheas; mí, fa, semicor-
cheas; soi, corchea; ia, sí (a), corcheas; soi, neéra; silencio de neéra ; 
re (a), neéra; silencio de neéra ; soi, neéra; silencio de neéra . 
3 3 5 i 
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TEMA 26 
P R A C T I C A D E L O S S E I S I I X O S Y T R E S I L L O S 
Todas las notas Sol se escribirán en espacio y las La en l í n e a . 
Clave de l a en 4.a linea; ármese la clave con un bemol: Compás 
de compasillo. la , sol, la, fa, negras; sol, neéra; fa, mi, re, do, re, mi, 
seisillo de semicorchea; f a , do, negras; do (a), blanca; la, fa, negras; 
mi, negra; sol, ía, re, tresillo; do, negra; silencio de negra; / a , la, sol, 
si (a), corcheas; la, ía, negras; re, mi, ía, sol, la, ía, seisillo de semi-
corcheas; sol, do (a), sf (a), tresillo; la, ía, negras, ^ ne9ra; ^ i r 
tresillo; mi, negra; do (a), si (a), (becuadro), la, tresillo; si (a), becua-
dro), mi, la, negras; silencio de negra; do (a), si (a), la, sol, la, si (a), 
seisillo de semicorchea; do (a), sol, si (a), tresillo; Ja, nol, la, tresillo; 
ía, negras; sol, ía (sostenido), sol, tresillo; do, negra; do, ía, la, tresillo; 
do (a), negra; SÍ (a), la, sol, la, si (a), do (a), seisillo de semicorchea; 
ifre (a), negra; do (a), s i (a), la, sol, ía, la, seisillo de semicorchea; do 
(a), negra; si (a), re, s i (a), tresillo; la, sol, corcheas; ía, negra con 
puntil lo; do, corchea; f a , corchea; la, sol, semicorcheas; f a , do, cor-
cheas; f a , negra; silencio de negra; f a , negra; silencio de negra; / a , 
negra; silencio de negra. 
fe5 
«i «r—s 
i ;63mip:) ^ ;a 
UTO Y 
TEMA 27 
Clave de Sol; ármese la clave con dos bemoles; Compás de seis 
por ocho.—Sí, ne^ra con puntillo; la, neéra; sol, corckea; fa, ne^ra 
con puntillo; re (é) ne^ra con puntillo; mi, fa, sol, corcheas; do, ne-
¿ra; la, corcliea; si, negra con puntil lo; ía, negra con puntillo; re, ne-
gra con puntillo; do, negra con puntillo; si, do, re, corcheas; soi,. 
negra con puntillo; ia, c?o, /a, corcheas; ia, negra; sol, corckea; 
/^ ntgra con puntilMa. So7, Ía, corcheas; si, la, do, corcheas; si, la, sol, corcheas; 
— * - i i l ^ . iTi,iiifiT,iii .-• r a --•JSBBHW¿HBW"--4— •-¡S——Ju-.--^-! ;— ;A¿^ 
so/, ía, mi (becuadro), corcheas; ía, negra; silencio de corchea; ía 
(sostenido), negra con puntil lo; la, re, do, corcheas; do, si, negras 
'"jE "— ~~~ '«!,.- ¡ '. _ —'——— ' • A 0' —1—™-~—t J —— '*X~"1Í "tT' íi~~f^  —, 
con puntillo; mi, negra; re, corchea; do, si (becuadro), do, ^orcheas;: 
—y-j^—— f s j j—^——•- -** j——^ U y i ^ « — j p r ^ l • , a | 
re, sí, negras con puntillo; la, negra con puntillo; sol, ía (sostenido), 
e e 
soi, corcheas; la, negra con puntillo; do, negra; ía, corchea; ía, negra 
." ; e * S~ ~~" ' ~ ¡ j - w — ,— 
con puntil lo; si, negra; ía, corchea; /a, negra con puntillo; do, negra; 
— . .1 ' . j . .i ~ ? : "e 
/a, corchea; fa, so7, 7a, corcheas; sí, c?o, re, corcheas; re, negra; mi, cor-
e 
chea; do, negra; silencio de corchea; mi, re, do, corcheas; silencio de 
corchea; si, do, corcheas; re, corchea; silencio de corchea; si , corchea; 
S - f " — — — - ^ « s j ^ —•—e-—• — , , . i 
ía, mi (becuadro), ía, corcheas; sol, negra; silencio de corchea; la, ne-
gra con puntil lo; si, negra; dos silencios de corchea; do, re. corcheas; 
si, si, negras con puntillo; si , negra con puntillo; un silencio de ne^ 
¿ra, y otro de corchea. 
Í E S as 
TEMA 28 
Clave de Sol: ármese la clave con Jos bemoles; compás de seis 
por ocho. —Sol, la, si, corcheas; la, sol, ía (sostenido), corcheas; sol, 
re (g), negras con puntillo; mi, ía, sol, corcheas; sol, ía, mi, cor-
cheas; re (g), negra con puntillo; un silencio de negra y otro de 
corchea; la, si, do, corcheas; re, negra; la, corchea; ^ /, sol, negras con 
puntil lo; la, negra con puntillo; sí, la, sol, corcheas; so7, ía (soste-
nido), la, corcheas; re (g), negra; silencio de corchea; sol, negra; si, 
corchea; la, sol, ía (sostenido), corcheas; so/, ía, mi, corcheas; re (g), 
negra con puntil lo; re, negra con puntil lo; so/, la, SÍ (becuadro), 
corcheas; do, re, mi, re, do, si (becuadro), semicorcheas; do, negra 
r ! y 10 u ^ L—i——3*<^' - - L _ _ . . — , 
con puntillo; mi, re, do, corcheas; do, si, la, corcheas; re, do, si, cor-
cheas; si, la sol, corcheas; si , la, do, si, la, sol, corcheas; la, negra 
con puntillo; silencio de negra; re, corchea; la, negra con puntillo; do, 
si, la, corcheas; si, negra con puntillo; sol, coíchea; silencio de cor-
chea; re, corchea; la, do, si, corcheas; la, corchea; re, do, si, la, semi-
e 
corcheas; gQjMKip con puntilloso/, negra; silencio de corchea; ía, sol, la, cor-
cheas; la, si, do, corheas; re, negra con puntillo; u n silencio de ne-
i t 
gra y otro de corchea; re (g), mi (becuadro) ía (sostenido), cor-
e e 
cheas; ía, sol, la, corcheas; si, do, re, corcheas; mi, negra con puntillo; 
e 
re, corchea; mi , re, do, si, semicorcheas; la, re (g), si, corcheas;. 





Clave de sol; ármese la clave con tres sostenidos: Compás de 
nueve por ocAo.—¿a, mi, neéras con puntillo; la, si, do, corcheas; do, 
si, la, corcheas; mi, ne^ra con puntillo; un silencio de neára y otro 
de corchea; sí, mi, do, negras con puntillo; mi, re, do, corcheas, 
sf^ negra con puntillo^ , neéra; ^silencio de corchea; do, blanca con puntil lo; si, 
e 
ne^ra con puntillo; la, si, c?o, corcheas; /a, neéra; silencio de corchea; 
do, si, la, corcheas; sol, ne^ra; la, corchea; si, negra; mf, corchea; la; 
i' i '' "SÍ^ MÍI — " f * — — ¡ ¡ r n c S " f " ' ' J . 1 II, ! ! " , ^ 
sol, fa, corcheas; mi , ne^ra con puntillo; silencio de corchea; ía, si, 
corcheas; sol, ía, mi, corcheas; la, blanca con puntillo; mij la, si, cor-
cheas; do, si, do, corcheas; la, negra con puntillo, u n silencio de ne-
e 
gra y otro de corchea; la (sostenido), negra con puntil lo; ía, negra 
con puntillo; ía, sol, la, corcheas; si, negra; do, corchea; re, negra 
con puntillo; un silencio de negra y otro de corchea; re, do, si, Icor-
e e ' i 
cheas; ía, negra; sol, corchea; la, sol, ía, corcheas; mí, do (g), re (g), 
/ ^ i j, 
corcheas; mí, negra; silencio de corchea, ía, sí. do, corcheasj re, do, mi, 
1 e 
re, do, si, semicorcheas; la, corchea; mí, ía, sol, la, semicorcheas; sí, 
e 
re, do, corcheas; la, negra con puntillo; silencio de corchea; do, mi, 
corcheas; do, si, do, corcheas; ^ negras con puntil lo; un silencio 
de negra y otro de corchea. 
^^m^ 
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.i TEMA 30 
Clave áe Sol-j+ármese la clave con í res Sostenidos: Compás de 
c?oce por ocho.— f¡a, sol. Llancas con puntillo; la, sol, ía, negras con 
puntillo; silencio de neéra; do, corckea ; do, blanca con puntillo; si, 
la, negras con puntillo; sol, la, sol, negras con puntillo; silencio de 
negra; do (g), corckea; fa, sol, la, corcheas; do, negra con punti l lo 
do, re, do, si, la, sol, semicorcheas; la, negra con puntillo; sol, la, si,. 
e 
corckeas; sf, la, sol, corcheas; sol, ía, negras con punti l lo; do, negra 
con puntillo; si, re, do, corckeas; la, mi, negras con puntillo; 51, ne-
e < 
gra; do, corckea; re, negra; mi, corckea; do, cQ^ckea; n>í, re, do, si, se-
micorcheas; la, negra; silencio de corckea; do, negra con puntil lo; si; 
la, sol, corckeas; si, negra; la, corckea; sol, si, so/, corckeas; ía, sol, 
e j 
negra con puntillo; sol, blanca con puntil lo: ía, sol, la, corckeas; do, 
negra con puntillo; do, si, do, corckeas; re, negra con puntillo; do, 
negra; la, corckea; si, la, sol, corckeas; ía, negra con puntillo; silencio 
de negra; la, corckea; sol, corckea; silencio de corckea; si , corckea; 
'---4-' • e 
la, corckea; sol, la, sol, la, semicorckeas; ía, negra con puntillo; s i -
e e e- • 
lencio de negra, la, corckea; ía, ía, negras con puntil lo; /a,, negra; u n 
silencio de corckea, otro de negra y otro de corckea.-
^U' »-1 23 3 
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TEMA 31 
Todas las notas Sol se escribirán en espacio y las La en l í n e a . 
Clave de Fa en 4.a; ármese la clave con íres bemoles; Compás de 
compasillo.—Mii negra; /a, re/corckeas; mi , ía, corckeas; sol, negra; 
la, corckea; sf (a), la, semicorckeas; sol, do (a), corcKeas, fa, negra; 
silencio de negra; ía, nelra; sol, mi, (becuadro), corcKeas; fa, sol, cor-
clieas; la, negra; do (a), corcbea; si (a), negra; la, corcbea; sol, cor-
ckea; ía, sol, semicorcheas; mi, negra; 61 (a), corcbea; do, (a), sf, (a), 
semicorcheas; la, sol, ía, sol, semicorcheas; s i (a),/a, negras; sol, cor-
chea; la, sol, semicorcheas; ía, mi, (becuadro), re, rni, semicorcheas; 
soi, ía, negras; do (a), negra; s i (a), la, la, sol, ía, mi, corcheas; mi , re, 
do, negras; silencio de negra; mi , negra; ía, re, corcheas; mi , re, mi , ía, 
semicorcheas; sol, negra; so7, la, semicorcheas; si (a), corchea; la, sol, 
ía, mi, (becuadro), semicorcheas; ía, blanca; do, (a), negra; si (a), 7a 
corcheas; sol, corchea; la, si (a), semicorcheas; mi , ía, sol, la, semicor-
cheas; sol, ía, mi, negras; silencio de corchea;^corthea^si, ¿0) ref m{} se. 
micorcheas; ía, si, corcheas; do, re, mi, ía, semicorcheas; sol, ^ corchea^o. 
re, mi , (becuadro), ía, semicorcheas; so7, do, corcheas; re, mi , ía, sol, 
semicorcheas; la, negra; do (a), corchea; s i (a), la, semicorcheas; lar 
corchea; sol, ía, semicorcheas; si (a), negra; sol, mi, ía, sol, semi-
corcheas; la, ía, mi, negras: silencio de negra. 

TEMA 32. 
Clave de Sol: ármese la clave con tres bemoles: Compás de 2 por 4. 
' í*'-> f ; -» • • Í " •• * '\f7''^'TLV~ #^-1 
Z)o (é), ne^ra; so7, éa, corcKeas; mi, re (é), corckeas; do (é), ne^raj 
. -•-^ ¿¡¿¿ü^ ; — — " - • M W * - •— * »—* B —• ; -í SEL—— 
Do, neéra; sí, la, corcheas; do, sol, negras; /a, corckea; re (á), mf, semi-
e 1 e e 
corckeas; /a, sol, corcKea5: mi, /a, semicorcheas; sol, corchea; sol, mi, 
corcheas; re, corchea; a?o,sí, (becuadro), semicorcheas;7a (becuadro),re, 
corcheas;re, corchea;soÍ, negra; soi, corchea; do (¿),mi, corcheas; re(¿), 
e 1 e 
corchea; sol, ía, semicorcheas; mi, corchea; fa, SOJ?,semicorcheas; do (g), 
'_—jL.—i .iLa>., j — , . . ^ M . — i—I 1—'  \ — J • J—4 pí—i f /' ••')'—f-- i—t r— • — ' 
negra; fa, la, corcheas; so/^corchea; do, si, semicorcheas; la, corchea; si, 
e 
do, semicorcheas; ía, negra; so7, la, (becuadro) corcheas; s i (becuadro) 
corchea; do, re, semicorcheas; re, do, corcheas; sol, negra; si, negra; la, 
, . - r - f * j r - í '•> • T-^*" J| 1 f——'— • . f - y j — _ - - ^ - ^ T ., » 
so/, corcheas; so7, /a, negras; silencio de corchea, do, corchea; si, la, cor-
cheas; Jo, sol, negras; ía, sol, ía, mi, semicorcheas; re (g), do (g), cor-
m , ¡9 . . , — A rf~<5, • 
cheas; sol, negra; silencio de negrá; do (g), corchea; sol, negra; ía, cor-
e 1 e 
chea; /a, mi , fa, sol, semicorckeas; do (g), negra; do, si, (becuadro), si, 
(bemol), la, corcheas; sol, ía, corcheas; mi , corchea; re (g), do (g), se-
e 1 , 
micorcheas; re (g), negra; fa, mi , corcheas; do (g), negra; silencio de 
corchea; sol, corchea; si , (becuadro), negra; so7, negra; do, negra;si, las, 
e l 
corcheas; sol, ía, mi, re (g), corcheas; do (g), blanca. 
• i — 
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TEMA 33 
1 1 1 e 1 
Clave de Sol: Compás Je tres por cuatro.—Mi, mi, mi, íu, mi, ref 
(é), corcKeas; mi, do (é), sol, la, corcKeas; sol, neéra; do, re, do, si, la, 
sol, corckeas; sol, ía, (sostenido) fa, (becuadro), mi, corcheas; re, 
e ^ 
neéra; sol, re, mi, re la, si, corcKeas; re, do, mi, la, corckeas; sol, ne-
ára; so7, re (é), corckeas; sol, neéra; silencio de neéra; la, mi, cor-
ckeas; la, neéra; silencio de neéra; re, la, corckeas; re, neéra; silencio 
de neéra; do, te, corckeas; mi, neéra; silencio de neéra; do, corckea; 
sí, la, semicorckeas; sol, mi, corckeas; sol, neéra; sol, (sostenido), la, si, 
(bemol), la, semicorckeas; mi, corckea; si, (becuadro), do, (sostenido), 
semicorckeas; re, neéra; la, sol, (sostenido) la, ía, semicorckeas; re, do, 
(sostenido) re, la, semicorckeas; sol, ía, corckeas; mi, ía, /a, (sostenido) 
i 
sol, semicorckeas; do, sol, sol, mi, semicorckeas; sol, sol, (sostenido), 
l e e í 
la, mi, ía, do (é), (sostenido), re (é), sol, corckeas; ía, mi, neéras ; sol, 
corckea con puntillo; sol, semicorckea; do, corckea; mí, sol, neéras ; 
do (é), corckea; mí, re (é), neéras ; la, corckea con puntil lo; la, semicor-
ckea; re, corckea; ía, la, neéras ; re (é), corckea; ía, mi, neéras ; sol, cor-
i ' e 
ckea con puntillo; sol, semicorckea; la, sol, mi, ía, semicorckeas; ía, 
(sostenido), corckea; sol, neéra ; do, corckea; do, re (é), neéras ; silencio 
l e i 
de corckea; la, corckea; sol, do (é), mí, ía, semicorckeas; mí, corckea; 
re (é), do (é), semicorckeas; re, mí, corckeas; re (é), do (é), neéras ; 
silencio de neéra . 
01 J J »' 
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TEMA 34. 
Todas las notas í o l se escribirán en espacio; las La en l í n e a , 
y los SI, agudos. 
Clave de í a en 4,a - A r m e s e l a clave con un sostenido; com-
pás de dos por cuatro.— Re, bol, sol, la, semicorckeas; sí (a), sol, si, 
(a) Jo (a), semicorckeas; re (a), mí (a), do (a), sí (a), semicorckeas; 
la, sol, semicorckeas; 7a, corchea; re, sol, sol, la, semicorckeas; sí 
(a) fa, sol, re, semicorckeas; mí, semicorckea; do (a), sí (a), fusas^ 
la, si (a) semicorckeas; so/, neéra; 7a, lá, si (a), do (a) semicorckeas; 
re (a), corckea; Jo (a), sí (a), semicorckeas; la, sol, /a, sol, semicor-
ckeas; la, si, semicorckeas; la, coi che a.; la, do (a), í í (a), re (a), se-
micorckeas; do (a), sí (a), semicorckeas; la, corckea; sol, fa, mi, sol, 
semicorckeas; ia, neéra ; sol, re, sol, la, semicorckeas; sí (a), ia, semi-
corckeas; sol, corckea; sí (a), la, si (a), do (a), semicorckeas; re (a), 
do (a) semicorckeas; sí (a), corckea; re (a), do (a), sí (a), la, semicor-
ckeas; sol, re, sol, si (a), semicorckeas; la, corckea; sol, fa, semicor-
ckeas; soi, neéra; l ínea divisoria doble, y encima l a palabra FIN, Si, 
(a), si (a) sol, la, semicorckeas; sí (a), m í (a), corckeas; sí (a), cor-
ckea; 7a, so7, semicorckeas; so7, /a, corckeas; /a, corckea con puntil lo; 
mí , semicorckea; re, (sostenido) /a, 7a, Jo (a), semicorckeas; sí (a), 7a, 
corckeas; so/, negra; sí (a) Jo (a), sí (a), so7, semicorckeas; mí, neára ; 
Jo (a) sí (a), la, sol, semicorckeas; fa, negra; 7a, corckea; /a. Jo (a), 
semicorckeas; sí (a) 7a, so7, 7a, semicorckeas; fa, mi, fa, sol, semicor-
corckeas; mí, negra. 
(D. C. al principio, hasta donde dice FIN.) 
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TEMA 35 
Clave de Sol: ármese la clave con dos sostenidos. Compás de tres 
por cuatro. — Re (é), cotcKea; fa, si, semicorcKeas; la, re, neéras ; mi , 
re, do, si, semicorcKeas; la, íh, corckeas; re (é), neéra ; mi. ta, sol, la, 
semicorckeas; si , corchea; mí , re, semicorcheas; do, corchea; sí, la, se-
• —- ¡ e • j—-JW—|-—«.——i- iíjdí; — -w—i^ -^-—'— . .i —. v. 
micorcheas; sol, ta, corcheas; la, neéra; silencio de neéra; so7, la, si, 
tresillo de corcheas; la, si, do, tresillo de corcheas; re, neéra; do, si, 
la, sol, semicorcheas; ía, la, corcheas; mi, neéra; fa, sol, la, neéras ; 
si, la, sol, ía, la, sól, corcheas; mi, ía, sol, neéras; la, sol, ía, thi, sol, 
e 1 1 e e 
ía, corcheas; re (é), mi, tni, ía, ía, la, corcheas, (unidas de dos en dos); 
soi, ía, sol, la, semicorcheas; sí, corchea; re, neéra; soi, corchea; ía, 
. 1 - i -¡111** t-—•' e P \\¿ ][ | fe ,J" T I "i 
corchea; la, neéra; re (é), corchea; so7, ía, corcheas; ía, mi, corcheas; 
e e 
re (é), neéra; silencio de neéra; re, mí, do, mi, semicorcheas; re, ne-
éra con puntil lo; ía, corchea; sí, sol, corcheas; mí, blanca; soi, ía, mi, 
"é' • iSSSÍSSSStBSf''~ ~^«. —| *mii¡ffSS*~''' 
fa, semicorcheas; sol. Ta, si, do, corcheas; sí, 1&> corcheas; re, neéra; 
l e e 
silencio de neéra; fa, mi, re, do, corcheas; sí, neéra; mí, re, do, si, 
corcheas; la, neéra; la, sol, corcheas; soi, ía, corcheas; mí, re (é), cor-
e 1 
cheas; fa, neéra; mí, corchea; silencio de corchea; la, sol, corcheas; 
e 
fa, sol, corcheas; la, neéra; re, do, si, la, semicorcheas; la, sol, (soste-
e 
nido), corcheas; sol, (becuadro), neéra; soi, ía, corcheas; re, (é) (soste-
l e 
nido), mí , soi, sí, la, sol, corcheas; soi, ía, neéras; re, la, corcheas; la, 
? « i i 
sol, corcheas; soi, neéra;sí, ía, corcheas; fa, mi , corcheas; mí, rf, negra; /e, 
e 
la, la, si, la, ía, corcheas; re (£). re, neéras ; silencio de neéra . 
fe: 
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TEMA 36 
Todas las notas Sol se escribirán en espacio y las La en l í n e a . 
Clave de Fa en 4.a línea: Compás de dos por cuatro; ármese la 
clave con dos sostenidos-—Sí (a), la (sostenido), semicorcheas; /a, 
corchea; si (a), do (a), semicorcheas; mi (a), corchea; re (a), do (a), se-
micorcheas; ;ija) corchea^ sf (a), negras s¿ (a), ia , semicorchea; so/, corchea; 
sol, si (a), semicorcheas; do (a), corchea; do (a), /a, corchea; fa, ne-
gra; ía, si (a), semicorcheas; si (a) corchea; si (a), mi (a), semicor-
cheas; mí (a), corchea; re (a), si (a), corcheas; re (a), do (a), si (a), sol,. 
semicorcheas; /a, si (a), ía, mi, semicorcheas; re,^  Jo, corcheas; si, s i 
(a), corcheas; silencio de corchea; si (a), corchea; do (a), re (a), mi (a),. 
do (a) corcheas; si (a), corchea; la, ne^ra; sol, fa, semicorcheas; la, sol, 
semicorcheas; si (a), negra; do, mi, semicorcheas; soi, fa, si (a), so2„ 
(sostenido), semicorcheas; la, fa, corcheas;/a,mi, (sostenido), corcheas; 
silencio de corchea; do (a), corchea; do (a), /a,>corcheas; silencio'de 
corchea; la, corchea; la, corchea; sol, (sostenido), corchea, silencio 
de corchea; mi (a), corchea; m i (a), la, corcheas; silencio de corchea;, 
s i (a), corchea; do (a), re (a), m i (a), do (a), corcheas; si (a), corchea; 
la, negra; sol, fa, semicorcheas; la, sol, semicorcheas; (^a) corchea^ -.(a)t 
la, (sostenido), corcheas; fa, blanca; si (a), la, (sostenido), semicor-
cheas; f ü , corchea; si (a), c?o (a), semicorcheas: mi (a), corchea; re (a), 
do (a), semicorcheas; «ja), corchea^  (a)^ negra; sol, lo, semicorcheas; s i 
(a), corchea; do (a), s i (a), la, sol, semicorcheas; fa, blanca; si (a) la, 
(sostenido), semicorcheas, fa, corchea; s i (a), do (a), semicorcheas;, 
m i (a) corchea; re (a), do (a), semicorcheas; si (a), corchea; s i (a), la, 
semicorcheas; sol, corchea; fa, mi, semicorcheas; re, corchea; mi, re,, 
semicorcheas; do, corchea; si, corchea; fa, negra; so/, (sostenido), la,. 
(sostenido), semicorcheas; si (a), negra, silencio de negra. 
± 3 
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TEMA 37 
En este Tema las corcheas y las semicorcheas, se escribirán sue l tas» 
E L A B E C E D A R I O . — C A N T O E S C O L A R 
Clave de Sol: ármese la clave con un sostenido: Compás de dos 
por cuatro. — Sol, la, si, corckeas; la, si, semicorckeas; sol, re (g), ne-
gras; sol, re (é), si, sol, corckeas; la, ne^ra; la, si, corcheas; do, do, si, 
.. J _ -4-11 . ^*»" _--jd * • — -4 l - " « '— 
la, corckeas; si, corchea; re, neára; silencio de corchea; re, (é) mi, ía, 
sol, semicorcheas; la, ne^ra; sol, neéra; silencio de ne^ra; sol, sol, sol, 
sol, corcheas; la, la, corcheas; la, ne^ra; si, do, corcheas; la, ne^raj re, 
re, negras; si, SÍ, la, la, coicheas; sol, sol, re (é), re (á), corcheas; la, 
si, do, re, corcheas; si, do, corcheas; re, negra; do, mi, negras; silencio 
de corhea; mi, ia, sol, corcheas; la, blanca; soi, negra; silencio de ne-
gra; so^, la, si, corcheas; la, si, semicorcheas; soi, re (g), negras; sol, 
re (g), si, so/, corcheas; la, negra; la, si, corcheas; do, do, si, la, cor-
cheas; si , corchea; re, negra; silencio de corchea; re (g), mi, ía, sol, 
semicorcheas; la, negra; soi, negra; silencio de negra; re, re, corcheas; 
e 
mi, negra; do, do, corcheas; re, negra; ció, blanca; la, blanca; do, do^ 
corcheas; re, negra; si, si, corcheas; do, negra; si , blanca; sol, blanca; 
soi, la, negras; soi, blanca; si, do, si, la, corcheas; soi, negra; silencio 
de negra. 
NOTA—Una vez (jue tenga copiado en notación musical, el prece-
dente Canto escolar, se procederá a adaptarle el siguiente texto o letra,, 
colocando a cada nota musical la parte correspondiente entre dos guiones 
— Cin —t;o = son —las—vo-ca—les— 
— a—e — i — o — u — 
—vein—ti —dos—las—con—so—nan—tes— 
—que—las—con—ta — r á s — t ú — 
— B e — C e — C h e — D — E — f e - 6 e — J o — t a -
— K a — E - I 8 - - E — l i e — E — m e - E — n e — E — ñ a 
— P e — C u — E — r r e — E — s e — T — U - ve— 
— E—quis—Y—Ze—ta 
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M í es 
TEMA 38. 
C A N T O E S C O L A R . — E L H O M B R E 
Clave de Sol: ármese la clave con dos sostenidos. Compás de 
tres por cuatro,—La, neéra; l ínea divisoria; la, re, do, negras; si, la, 
e l e e 
sol, neéras ; ía, mi, fa, negras; la, sol, si, negras; sí, sol, ía, neéras ; 
sol, la, corckeas unidas; sí, re, negras; do, si, do, negras; la. Manca; 
e ^ 
fa, negra; la, si, corckeas unidas; la, re, negras; sr, sol, sol, negras; 
e e -
ía, sol, corckeas unidas; fa, si, negras; so7, la, corckeas unidas; si, 
negra; sí, do, corckeas unidas: re, re, re, negras; re, negra; la, blanca; 
e e l 
silencio de corckea; fa, corckea; so/, negra; fa, mi, corckeas; re, b lan-
ca; silencio de negra. 
Escri ta la notación, adáptesela a la melodía c(ue kaya resultado, 
el siguiente texto, cuidando de poner debajo de cada nota, lo escrito 
entre dos guiones, excepto en acuellas notas en c[ue se dice cercheas 
unidas, a l a primera de las cuales solamente se le adap ta rá l a letra 
^correspondiente, dejando en blanco la 2.a de las corckeas unidas, s i -
guiendo adelante con el mismo procedimiento con c(ue se comenzó. 
—De—to -dos—los—se—res—(jue el—mun—do—do—mi—na— 
—por—gra—cia—di—vi—na—el -kom—bre es—el—Rey— 
—él—sur—ca—los—ma—res—con—efuis — ta—los — cié—los— 
—con—fé y—con—an—ke—lo—la—tie—rra—ya es—de él.— 
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